































































































20人以下の事業所が商工会の95％を占めていることになる。商工会はまさに Small Business の団体である。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































足、2002年新潟県産業界の B to B の仮想工業団地である「 e にいがた工業団地」構築等が重要である。
７）一般的に行政合併への商工会の対応としては、完全な合併統合という形ではなく、複数商工会の「広域連携」
という形態もある。佐渡市にある10の商工会は広域連携方式によるゆるやかな連合を実現している。
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